nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 47. ( C )  bérlet 15. sz4m.
Debreczen, 1909. évi november hó 20-án szombaton:
Nagy operette 3 felvonásban, szövegét i r ta :  Leóit V iktor. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. F o rd íto tta : G ábor Andor.
R endező: Ferenczy. S Z E i M I I E I . f S r E I K : :
Lysseweghe Karéi, udvari ti tk á r  — — —  H orváth Kálmán. 
Jana, a felesége — — — — — —  Zilahyné S. V.
B akkenskyjl Péter, Jana apja
W ander Loo Gonda —  — — —
D eesteldonk Lukács, törvényszéki elnök
R uitersp lat , , . — —
D ender szavazó bírák
Leye, Jana ügyvédje —  — — • —
T*>orger I s z a k é r tő k "  —  -  —  —W iesum j szaJiert0Ji—  _ _ _ _ _
Serop, hálókocsi k a lau z— — —- —  —  Ligeti Lajos.
Adele, je g y ese— — — — — — —  Magda PJszti.
K rauw evlejt "Willenna, halász—  — —  — Torma Zsi a.









Kisbiró —  — 
Jegyző — —
Első hölgy — 
Tiszt — —








Erdélyi M argit. 
Medgyaszai A.
Munkás —  — —  — —  — — — Kolozsvári.
Második hölgy — —
Uracs —  —  —  —
ö reg  u r —  —  —  —  -






P. Németh János. 
Barabás Károly.
Törvényszéki szolgák. Urak, Hölgyek. Hollandi parasztok. Történik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki term ében. A Il-ik háro
nappal később Lisseweghe lakásán. A III ik  a makumi búcsún.
" F T  1 f  T| Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csa lád  
H  plTTÍÍ i r  páholy 12 korona. lí. emeleti páholy 6 kor. Támlásszók I—VlI-ik sorig 2 kor.. 40. fii éi 
Ü li U yin—X ll ig  2 kor. X IU -X V !l- ig  1 kor. 60 f. Erkély ülés 1 20fill. Állóhely (emeleti) 80. 
fill. D iák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Előkészületben:
Vigyázz a nőre. Bohózat 
Falusi idill. Életkép. 
Tüzimádók. Szinmü. 
Tilos a CSÓk. Operette.
"Újdonságok.P én ztárn yitás d. e. 9 —12, óráig1 és d. u .3 —Uóráig. E sti pénztárnyitás Spórakor.
Reprisek:
Szókimondó aszonyság 
Nők harcza. Vígjáték. 
Pártatők Vígjáték. 
Koldus diák. O perette. 
Hajdúk hadnagya. Op.
8 ^ “ Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Előadás 1 “ |  órakor.
H E T I  Hétfőn: Tüskerózsa Operette. (A). K d d e n :  TüskerÓZSa O perette. (B). Szerdán: Tüskerózsa.
Operette. (C). C sütörtökön: Nők barcza Vígjáték. (A). Pénteken: Iglóí diákok. Operette. (B). Szom baton: Koludsdiák. O perette. (C). 
Vasárnap d. u. Árendás SZÍ *Ó Népszínmű. Este Koldusdíák- Operette. Kisbérlet.
Folyó szám 7. Holnap, november hó 21-én vasárnap Kis bérlet 7. szám.
Este 7 'In órakor rendes helyárakkal.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
DOLLlEEERÁLYNÉ.
Operette.
bedreozen sz. kir. várős könyvnyom da-vállalata. 1909. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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